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1 JOHDANTO 
1.1 My Way -messut 
My Way -messut järjestettiin vuonna 2010 kuudetta kertaa, tänä vuonna Jy-
väskylän Hipposhallissa. Messut ovat 14 - 22-vuotiaille nuorille, nuorten kans-
sa toimiville sekä nuorten vanhemmille suunnattu ilmainen tapahtuma. Kes-
keisinä aiheina messuilla ovat opiskelu, työelämä sekä vapaa-aika. Messujen 
tarkoituksena on antaa nuorille ajatuksia sekä työkaluja oman tiensä löytämi-
seen. Messuosastojen ympärille on koottu mm. luentoja, lavaohjelmaa ja toi-
minnallisia rasteja. 
Tänä vuonna messujen teemoina olivat vaikuttaminen, aktiivisuus, osallisuus 
ja yrittäjyys. Tätä pyrittiin tuomaan esiin vahvasti myös tapahtuman visuaali-
sessa ilmeessä. 
Tapahtuman järjestäjä on Nuorten Keski-Suomi ry, ja työryhmä on koottu eri 
alojen korkeakouluopiskelijoista. Yhteistyökumppaneina toimivat mm. Keski-
maa, Keski-Suomen Liitto sekä Keski-Suomen Osuuspankki. 
1.2 Toimeksianto 
My Way -messujen graafiseen suunnittelutyöhön kuuluivat tapahtuman Inter-
netsivujen ulkoasun uudistaminen, esitteiden, julisteen ja käsiohjelman suun-
nittelu sekä paitaprinttien, pinssien, osallistujapassien, ruokalippujen ja mui-
den pienempien messumateriaalien suunnittelu. Käytössä oli Adobe Creative 
Suite 4 -ohjelmistopaketti ja suunnittelutyö jakautui yhdeksän kuukauden ajal-
le. 
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2 GRAAFISEN ILMEEN ELEMENTIT 
2.1 Typografia 
Typografian tärkein tarkoitus on tehdä lukemisesta mahdollisimman helppoa ja 
sujuvaa. Sillä pyritään kuitenkin myös herättämään huomiota ja kaappaamaan 
katselijan mielenkiinto. Tämä tarkoitus korostuu erityisesti mainonnassa. My 
Way 2010 -messujen typografiassa käytettiin kolmea eri kirjaintyyliin ja 
kirjainperheeseen kuuluvaa fonttia, jotka ovat... 
2.1.1 Warmonger BB 
Otsikkofonttina on käytetty Warmonger BB -fonttia. Paitsi suurimmissa otsi-
koissa, fonttia on käytetty myös My Way 2010 -messujen logossa, pallossa 
jonka sisällä ovat M- ja W -kirjaimet. Myös teksti ”My Way -messut 2010” on 
kirjoitettu Warmonger BB:llä paitsi leipätekstin sisällä. Samaa fonttia käytettiin 
otsikkofonttina myös vuonna 2009, ja se koettiin niin toimivaksi, että seuraa-
vana vuonna vain sen käyttötapaa ja väritystä päivitettiin. Fontti on päätteelli-
nen ja koostuu vain versaaleista ja kapitaaleista, (suuraakkosista ja pienaak-
kosten korkuisista suuraakkosista). Sen on suunnitellut erityisesti sarjakuva-
fontteihin erikoistuneelle fonttitalo Blambot fontsille Nate Piekos vuonna 2006. 
(http://www.fonts2u.com) 
Warmonger -fonttia voi kuvailla juhlalliseksi, maskuliiniseksi ja jämäkäksi. Nimi 
”warmonger” merkitsee suomeksi ”sodanlietsojaa.” Fontti on ilmainen, mutta 
se täytyy ladata Internetistä, eikä se sisällä lainkaan skandinaavisia kirjaimia. 
Tästä syystä tekstiin täytyi erikseen lisätä pisteet ä:n ja ö:n päälle. Tämä ta-
pahtui piirtämällä ympyrä, skaalaamalla se oikean kokoiseksi, kopioimalla ja 
siirtämällä pisteet kirjainten päälle oikealle kohdalle. Lopuksi pisteet yhdistet-
tiin otsikon kanssa ryhmäksi mikä mahdollisti niiden yhtäaikaisen liikuttelemi-
sen ilman, että pisteet joutuivat pois sijoiltaan.  Vuosiluvun esitystapaa suunni-
teltaessa päädyttiin käyttämään nollan sijasta versaali O-kirjainta. Molemmilla 
on täsmälleen sama versaalikorkeus, ja ne muistuttavat ympyrää. Nollan si-
sällä kulkee kuitenkin kieltomerkkiä muistuttava diagonaaliviiva alavasemmal-
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ta yläoikealle. Sen koettiin näyttävän liian luotaan työntävältä, ja sen sijasta 
käytettiin O-kirjainta jonka sisällä oli piste. 
2.1.2 Futura 
Pienemmissä otsikoissa ja leipätekstissä käytettiin tyyliltään geometriseen 
groteskiin kuuluvaa Futura-fonttia. Se on päätteetön ja erittäin suosittu fontti 
jota käytetään yleisesti sekä otsikoissa että leipäteksteissä. Futuran geometri-
set muodot ovat yhteydessä 1900-luvun alun funktionaaliseen arkkitehtuuriin 
ja niistä näkyy myös Bauhaus-koulun opettama typografian modernismi. Fon-
tin pohjana ovat roomalaisten capitalis monumentalis – kirjainten muodot jotka 
on kuitenkin piirretty tasavahvoiksi. (Itkonen 2003, 46) 
Itkosen (2003) mukaan Falk (1975) kirjoittaa Paul Rennerin suunnitelleen Fu-
tura-fontin Bauer Foundry -fonttitalolle. Se on julkaistu vuonna 1927 ja jo tuol-
loin fonttimarkkinoilla kukoisti kopiointi. Monet valimot tekivätkin Futuralle 
omia vastineitaan tekemällä alkuperäiseen fonttiin pieniä muutoksia ja julkai-
semalla uudet fontit eri nimillä. Itkonen itse toteaa, että Futuraa muistuttavia, 
mutta omiksi kirjaintyypeiksi luokiteltavia fontteja ovat mm. Nobel, Tempo ja 
Vogue. (Itkonen 2003, 15) 
Alkuperäinen Futura -fonttiperhe kuuluu Adobe Creative Suite 4 -
ohjelmistopakettiin valmiina, mutta ongelmia suunnitteluprosessissa tuotti 
esimerkiksi se, että CS5 -pakettiin se ei kuulu ja sen lataaminen netistä mak-
soi liikaa. Tästä syystä esimerkiksi Internet-sivuille ja Nuorten Keski-Suomen 
toimistolla suunniteltuihin painotuotteisiin täytyi käyttää samankaltaista kopio-
fonttia. Futuraa muistuttavia kopiofontteja ovat mm. Future, Spartan ja Twen-
tieth Century. (Itkonen 2003, 16) 
2.1.3 Luettavuus 
Usein on suotavampaa valita leipätekstiksi päätteellinen (serif) fontti, sillä se 
on pitkässä tekstissä helppolukuisempaa päätteidensä ansiosta. Kirjainten 
väkäset ja sarkaimet ohjaavat silmää ja saavat katseen liukumaan helpommin 
rivejä pitkin. Esimerkiksi Internetissä taas on turvallisempaa käyttää päätteet-
tömiä fontteja, sillä epätarkalla näytöllä sarkaimet voivat tehdä tekstistä suttui-
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sen näköistä ja siten päätteetöntä fonttia vaikealukuisempaa. 
(http://saavutettava.fi/) 
Koska geometrisissä groteskifonteissa on hyvin pieni paksuusvaihtelu, sitä on 
rasittavaa lukea pitkissä teksteissä. (Itkonen 2003, 48) Koska missään My 
Way 2010 -messujen materiaalissa ei kuitenkaan ollut kovin pitkää tekstiä, 
koettiin Futura sopivaksi fontiksi leipäteksteihin. Kyseiseen fonttiperheeseen 
kuuluu myös paljon eri lihavuuksia, joilla saa helposti elävöitettyä tekstiä. 
2.1.4 Chopin Script 
Otsikko- ja leipätekstifonttien lisäksi käytettiin kuvituksen seassa Chopin 
Script -fonttia. Esimerkiksi esitteissä ja julisteissa käytettiin tätä fonttia muo-
dostamalla siitä tien päälle autotien katkoviivaa muistuttava kuvio. Tekstissä 
toistuivat sanat: ”Työ, Koulutus, Vapaa-aika” jotka ovat My Way -messujen 
aihealueet. Tämä fontti on kalligrafinen fontti. Sana kalligrafinen tulee kreikan 
kielestä. Sana Kallos tarkoittaa kaunista ja grephein kirjoittaa tai piirtää. Kalli-
grafinen fontti tarkoittaa siis käsin kirjoitettua kaunokirjoitusta. Tunnetumpia 
kalligrafisia fontteja ovat esimerkiksi Vivaldi ja Shelley Allegro. Myös esimer-
kiksi kiinalaiset ja japanilaiset kirjoitusmerkit lasketaan kalligrafiaan kuuluviksi. 
(http://www.phpoint.fi) 
Kalligrafinen fontti toi My Way -messujen ilmeeseen kaivattua pehmeyttä 
maskuliinisen Warmonger BB -fontin ja selkeiden, raskaiden muotojen vasta-
painoksi. 
2.2 Värit 
Värit ovat sanattoman kommunikaation keinoista se, joka vaikuttaa meihin 
nopeimmin. Kun näemme jotain uutta, ensimmäinen asia minkä aivomme re-
kisteröivät on väri. Reagoimme väreihin luonnostamme tietyllä tavalla, sillä 
esi-isiemme selviytymisen kannalta oli tärkeätä erottaa värien perusteella 
esimerkiksi myrkylliset ja syömäkelpoiset kasvit toisistaan. Aikoinaan rotumme 
selviytyminen on siis pitkälti riippunut kyvystämme tunnistaa ja muistaa eri 
värejä ja väriyhdistelmiä. (Abrose & Harris 2005, 6) 
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Luonnon lisäksi myös kulttuurimme on muokannut sitä, miten reagoimme eri 
väreihin. Samantapaisten värien käyttö vakiintuu usein tiettyihin käyttötarkoi-
tuksiin; Esimerkiksi sinistä ja vihreää käytetään usein suurten laitosten ja yri-
tysten värityksessä sillä ne koetaan asiallisiksi ja helposti lähestyttäviksi. Puo-
lestaan keltainen ja punainen ovat lapsekkaampia, pirteämpiä ja vähemmän 
vakavia. Opittujen kaavojen lisäksi myös trendit, ikämme ja persoonamme 
vaikuttavat siihen miten koemme eri värit. 
My Way 2010 -messujen ilmeessä käytettiin pääasiassa kolmea väriä: täysin 
valkoista, täysin mustaa sekä magentaa. Väriarvoiltaan nämä olivat CMYK:nä 
0,0,0,100, 0,0,0,0 ja 0,100,0,0. RBG:nä ne olivat 255,255,255, 0,0,0 ja 
236,0,140. Käsiohjelmassa käytettiin neljäntenä värinä vaalean ruskeaa joka 
oli väriarvoiltaan 25,40,65,0 ja 196,154,108. 
Vuonna 2009 käytettiin valkoisen ja mustan lisäksi CMYK -paletista löytyviä 
syaania, magentaa ja keltaista. Vuonna 2010 päätettiin kuitenkin yksinkertais-
taa värimaailmaa ja valita valkoisen ja mustan lisäksi vain yksi tehosteväri. 
Syaani vaikutti liian vaisulta ja väriyhdistelmä toi mieleen mm. Eestin lipun 
värit. Keltainen puolestaan tuntui liian aggressiiviselta. Esimerkiksi luonnossa 
valkoisen, mustan ja keltaisen yhdistelmä kertoo myrkyllisyydestä tai muusta 
vaarasta. Toisaalta juuri tästä syystä myös ihminen kiinnittää siihen erityistä 
huomiota. Lopulta päädyttiin kuitenkin siihen, ettei keltainen väri tukenut visu-
aalisen ilmeen muoto- ja kuvakieltä oikealla tavalla. Näistä kolmesta värivaih-
toehdosta päädyttiin siis magentaan. Kokeiltiin myös mm. erilaisia oranssin ja 
violetin sävyjä mutta päädyttiin silti 100 % magentaan. 
Mustan ja kirkkaan pinkin väriyhdistelmä tuntuu olevan nyt kovasti pinnalla ja 
sitä on käytetty myös esimerkiksi DNA Finlandin mainonnassa ja useissa nuo-
rille suunnatuissa bile- ja keikkamainoksissa. Kyseinen väriyhdistelmä on roh-
kea, nuorekas sekä huomiota herättävä ja toimii parhaiten selkeässä, yksin-
kertaisessa sommittelussa. Mustan ja pinkin yhdistelmästä tulee auttamatta 
mieleen mustan ja kirkkaan punaisen yhdistelmä jota käytetään erittäin paljon 
esimerkiksi urheiluseurojen, rockbändien ja -keikkojen markkinoinnissa. Mm. 
JYP, Mötlye Crüe ja Radio Rock voidaan mainita esimerkkeinä kyseisten väri-
en käyttäjistä visuaalisessa ilmeessään. Nämä värit ovat huomattavasti moni-
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käyttöisemmät, sillä ne ovat maskuliinisemmat ja vähemmän nuorekkaat kuin 
pinkki-musta yhdistelmä. Nykyään punaisen, mustan ja valkoisen kombinaatio 
on kuitenkin aika kulunut ja sen voidaan ajatella olevan helppo ja varma rat-
kaisu graafisessa suunnittelussa.  My Way 2010 -messuissa käytetty väriyh-
distelmä voidaan puolestaan helposti kokea liian feminiiniseksi tai lapsellisek-
si, ja myös se kärsii viimeaikaisesta suurkulutuksesta. Kaikesta huolimatta 
sen koettiin soveltuvan hyvin My Way -messujen kohderyhmälle. 
2.3 Logo 
”Logo: a distingtive symbol of a company, object, publication, person, service, 
or idea.” (Adams & Morioka 2004, 16) 
Vuonna 2010 My Way 2010 -messuille suunniteltiin yksinkertainen mono-
grammilogo: ympyrä jonka sisällä olivat M ja W kirjaimet. Tällaisten logojen 
etuja esimerkiksi tekstilogoihin verrattuna ovat tilan säästö ja sommittelun 
helppous. Haittana taas on tunnistettavuuden puute. Jos logo ja tapahtuma 
eivät ole ennestään tuttuja, ei katsoja todennäköisesti osaa yhdistää pelkkiä 
kirjaimia tapahtuman nimeen. (Adams & Morioka 2004, 17) 
Vuonna 2010 päätettiin käyttää lähes samaa logoa kuin vuonna 2009 jolloin 
suunnittelimme sen yhdessä Hanna Voutilaisen kanssa. Vuoden 2010 logosta 
on olemassa kolme erilaista versiota: värillinen, mustavalkoinen ja kuvioitu 
mustavalkoinen. Värillisessä versiossa pinkin pallon sisällä on valkoiset kir-
jaimet M ja W. Mustavalkoisessa versiossa kirjaimet ovat myös valkoiset mut-
ta pallo on musta. Kuvioidussa mustavalkoisessa versiossa musta pallo on 
kuvioitu yrittäjyyteen ja eri ammatteihin liittyvin kuvin. 
Se että M ja W kirjaimet ovat toistensa peilikuvia lisäsi logon käytettävyyttä 
entisestään. Se toimi esimerkiksi esitteissä myös ylösalaisin katsottuna. Logo 
saattaakin aluksi näyttää täysin symmetriseltä mutta kirjain W on kuitenkin 
hieman kapeampi alaosastaan, kuin kirjain M yläosastaan. Pieni epäkohta 
symmetrisyydessä kuitenkin tuo logoon elävyyttä ja hivenen dynaamisuutta. 
Koimme myös että päätteellinen fontti näytti tässä tarkoituksessa mielenkiin-
toisemmalta, kuin päätteetön fontti. 
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2.4 Kuvitus 
Koska My Way -messujen teemoina olivat vuonna 2010 vaikuttaminen, aktiivi-
suus ja yrittäjyys, käytettiin graafisessa suunnittelussa kuvituksena aiheisiin 
liittyviä hahmoja ja esineitä. Pienistä kuvista muodostettiin iso kollaasi jota 
käytettiin nettisivujen taustalla sekä mustavalkoisessa, kuvioidussa logossa. 
Kuvioitua logoa on käytetty mm. julisteessa ja kävijä- sekä näytteilleasettaja-
esitteessä. Yhteensä pikkukuvia oli 28 kpl. 
Aluksi vaihtoehtoina oli muutama eri tyylivaihtoehto hahmojen luomiseksi. En-
simmäinen vaihtoehto oli luoda Adobe Photoshopilla korkeakynnysarvoisia 
pinkkimustia hahmoja rajaamalla Photoshopilla valokuvasta hahmon ulos, 
säätämällä kuvaan lisää kontrastia ja vähemmän valoisuutta sekä muokkaa-
malla väritasapainoa tummista, vaaleista sekä keskivävyistä seuraavasti: 
red:100, magenta:-100, blue:100. (ks. liite 6) Näin luodut kuvat eivät kuiten-
kaan näyttäneet hyvältä kollaasina vaan muodostivat sekavan lopputuloksen. 
Ajallisesti tuon tekniikan käyttö olisi ollut kannattavampaa, sillä siinä tarvitsi 
vain rajata hahmo ulos valokuvasta ja muutamalla säätömuutoksella hahmo-
jen yksityiskohdat tulivat juuri oikeassa suhteessa esiin. 
Seuraava tekniikka oli hahmojen ääriviivojen piirtäminen ”läpi” Internetistä la-
taamiani kuvia mallina käyttäen Adobe Illustratorilla. Työkaluina olivat pen tool 
sekä paintbrush tool. Koska pen tool jättää ääriviivaan kulmat jokaisen pisteen 
kohdalle, käytettiin ”round corners” -efektiä niiden pyöristämiseksi. Näin luodut 
kuvat olivat huomattavasti vähemmän sotkuisia ja muodostivat paremman 
kollaasin. Kaikissa kuvissa oli saman paksuiset ääriviivat ja samat värisävyt 
mikä sai ne näyttämään yhteen kuuluvilta. Tämän tekniikan käyttäminen vei 
huomattavasti enemmän aikaa mutta sillä saavutettiin juuri haluttu lopputulos. 
Kun kuvia oli piirretty tarpeeksi, niistä sommiteltiin sopivan kokoinen ja -
muotoinen kollaasi ensin internet-sivuille, sitten kuvioituun logoon ja lopuksi 
käsiohjelman sivuille. Internetissä ja käsiohjelman kuvituksessa hahmoilla oli 
pinkit ääriviivat, logossa valkoiset. 
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3 MARKKINOINTIMATERIAALIT 
3.1 Internetsivut 
My Way -messujen Internetsivut on viime vuosina aina päivitetty edellisen 
layoutin päälle vain muuttamalla sivujen kuvat ja tekstit. Olemassa olivat tarkat 
ohjeet siitä, minkä kokoiset sivuista tuli suunnitella ja missä mitoissa jokaisen 
eri osion piti olla. Näin suunniteltujen kuvien ja tekstien pohjalta koodaajan oli 
helppo vain vaihtaa eri tiedostot koodiin. 
Koko projektin ensimmäisenä tehtävänä oli suunnitella tapahtuman Internetsi-
vuille uusi ilme. Tätä ennen oli tietysti tarpeellista suunnitella koko muu graafi-
nen ilme jota tultaisiin seuraamaan myös kaikessa muussa näkyvässä materi-
aalissa. Myös näytteilleasettajille suunniteltiin 5-osainen ilmoittautumislomake 
johon oli linkki Internetsivuilta. Myös lomake toteutettiin messujen graafista 
ilmettä noudattaen. 
3.2 Näytteilleasettajaesite 
Nettisivujen layoutin jälkeen suunnitteluvuorossa oli näytteilleasettajille suun-
nattu informatiivinen mainosesite. Se oli kooltaan A5, nelivärinen ja kaksipuo-
leinen. Etuosa on melko yksinkertainen mutta muistuttaa sommittelultaan suu-
resti julistetta; noin kaksi kolmasosaa sen pinta-alasta peittää suuri mustaval-
koinen kuvioitu logo. Sen alapuolella, alaoikealla kiemurtelee musta tie jonka 
sisällä valkoisella lukee tapahtuman nimi. Alavasemmalla on kerrottu päivä-
määrät ja tapahtumapaikka. Taustaltaan esitteen etuosa on pinkki. 
Takaosa puolestaan on taustaväriltään mustavalkoinen; ainoastaan logo ja 
osa teksteistä on painettu pinkillä. Takaosa sisältää melko runsaasti tekstiä; 
noin sata sanaa. Suurin osa esitteen teksteistä on painettu mustalla, 12pt ko-
koisena ja Futura -fontilla valkoiselle taustalle. 
3.3 Juliste 
Näytteilleasettajaesitteen jälkeen suunniteltiin A3-kokoinen juliste. Muokattiin 
esitteen etuosaa; lisättiin joitakin elementtejä ja muutettiin hieman asettelua. 
Haasteena julisteessa oli saada kaikki haluttu materiaali sopimaan siihen il-
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man että tavoiteltu yksinkertaisuus ja logon esiin tuominen kärsi. Julistetta 
levitettiin oppilaitoksiin, kaupungin yleisille ilmoitustauluille sekä itse tapahtu-
maan. 
3.4 Kävijäesite 
My Way 2010 -messuille tarvittiin näytteilleasettajaesitteen lisäksi myös erilli-
nen, kävijöille suunnattu esite. Tätä flyerin tyyppistä esitettä jaettiin mm. kou-
luihin ja opistoihin ennen messuja. Koska tämän painotuotteen tärkein tehtävä 
oli herättää mielenkiintoa ja kiteyttää messujen sisältö kohderyhmää kiinnos-
tavalla tavalla, suunniteltiin siitä perinteistä esitettä erikoisemman muotoinen 
ja näköinen. Se oli mitoiltaan 100mmx300mm mutta taittui kolmeen osaan 
muodostaen 100mmx100mm kokoisen neliön. Toisin kuin haitariesitteet 
yleensä, tätä painotuotetta taiteltiin auki ylhäältä alas, ei vasemmalta oikealle. 
Kannessa oli iso mustavalkoinen, kuvioitu logo ja messujen nimi. Sisäsivuilla 
esiteltiin tarkemmin messujen ajankohta, paikka, teemat ja yhteistyökumppa-
nit. Takasivulla kerrottiin yhteystiedot. 
Koska monille on epäselvää, mikä My Way oikeastaan on, kenelle se on 
suunnattu ja mitä siellä tapahtuu, kiteytettiin nämä asiat yhdellä esitteen si-
säsivuista mahdollisimman tiiviisti ja selkeästi. Sivu oli jaettu kahtia diagonaa-
lisesti, toisella puolella oli messujen nimikirjaimet vieressään suuri kysymys-
merkki ja toisella puolella selittävä teksti. 
3.5 Käsiohjelma 
Painotuotteista viimeisimpänä oli messujen 28-sivuinen käsiohjelma. Se oli 
koko projektin haastavin, pitkäaikaisin ja työläin osa. Aiempaa kokemusta näin 
suuresta taittoprojektista ei ollut, mutta onneksi koko työryhmä oli jo projektin 
alusta asti varautunut siihen, että käsiohjelman tekemiseen tarvittaisiin koko 
tiimin työpanos ja aikataulun noudattaminen olisi sen työstämisen aikaan eri-
tyisen tärkeää. Käsiohjelma sisälsi runsaasti mainoksia, mikä helpotti taittotyö-
tä huomattavasti. Muokattavaa tekstiä ja kuvitusta tarvittiin näin suhteellisen 
vähän. 
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Ensimmäiseksi täytyi suunnitella käsiohjelmalle kansi.  Työkaluna toimi Adobe 
Illustrator ja mallina juliste sekä näytteilleasettajaesite. Uutena elementtinä 
käsiohjelmassa toimi neljäs värisävy, joka oli väriarvoiltaan CMYK: 25,40,65,0 
ja RGB:196,154,108. Yli puoli vuotta kestävän suunnitteluprojektin kuluessa 
tuli tarve lisätä myös jokin neutraali sävy pehmentämään mustan, magentan ja 
valkoisen väriyhdistelmää. Uudella sävyllä lisättiin tehosteviivat käsiohjelman 
kannen ylä- ja alaosaan sekä ääriviivat valkoiseen kolmioon, jossa on ilmoitet-
tu messujen ajankohta. Myös sisäsivuilla ruskean sävyä käytettiin sivujen otsi-
koiden korostamiseen. 
Tekstin ”käsiohjelma” olisi voinut ensin kirjoittaa tietokoneen suunnitteluohjel-
massa suoraan normaaliin tekstikenttään ja sen jälkeen lisätä tekstiin kaare-
vuusefektin. Tämä olisi kuitenkin aiheuttanut muutoksia myös itse kirjainten 
muotoon. Sen sijaan piirrettiin ensin täydellinen ympyrä, jonka ääriviivoista 
poistettiin ¾. Tämän jälkeen kaari siirrettiin logon ääriviivan kohdalle ja kirjoi-
tettiin kaarelle ”Käsiohjelma”.  Tämän jälkeen määritettiin sille lopullinen koko 
ja paikka. Ä:n pisteet täytyi jälleen lisätä erikseen piirtämällä pallot ja siirtämäl-
lä ne oikealle kohdalle. Otsikossa on valkoiset ääriviivat, mutta ei ollut mahdol-
lista yksinkertaisesti lisätä palloihin saman paksuisia ääriviivoja, koska ne peit-
tivät koko pallon jolloin niistä tuli täysin valkoisia. Piirrettiin siis erikseen pinkit 
ympyrät ja sijoitettiin ne keskelle hieman isompia, valkoisia ympyröitä. 
Suuritöisin osa käsiohjelmaa oli tapahtuman pohjakartan laatiminen. Työryh-
män muut jäsenet suunnittelivat varsinaisen pohjapiirroksen, joka muutettiin 
graafista ilmettä noudattavaan muotoon ja liitettiin osaksi käsiohjelmaa. Vuon-
na 2009 kehitin kartan selkiyttämiseksi tapahtuman eri teemoille värikoodit, 
joiden avulla messuvieraiden on helppo löytää tiettyihin osa-alueisiin kuuluvat 
näytteilleasettajat ja paikat messuilta. Tämä koettiin hyväksi ratkaisuksi ja sitä 
käytettiin myös vuonna 2010. 
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4 PALAUTE MARKKINOINTIMATERIAALISTA 
My Way 2010 -messuilla vierailleilta kerättiin palautetta mm. tapahtuman aika-
taulusta, ohjelmasta ja ajankohdasta jotta messuja voitaisiin kehittää yhä pa-
remmin eri tahojen tarpeisiin vastaaviksi. Opettajille, oppilaille sekä näytteil-
leasettajille oli kaikille oma palautelomakkeensa. Opettajille ja näytteilleasetta-
jille suunnatuissa lomakkeissa oli erillinen osio messujen painotuotteista. Osi-
ossa oli 4 kohtaa:  
x Miltä My Way -messujen julisteet, käsiohjelma, esitteet ym. markkinoin-
timateriaalit näyttävät?  
x Anna arvosana asteikolla 4-10 
x Miltä painotuotteiden värit näyttävät? 
x Muita kommentteja? 
 
Taulukko 1. Yleisimmin esiintyneitä mielipiteitä palautelomakkeista. 
 Opettajat Näytteilleasettajat 
Kokonaisilme Mielenkiintoinen 
Nuoriin uppoava 
Tyylikäs 
”Mystinen” 
Näyttävä 
Erikoinen, hyvä 
”Huolella tehtyä” 
Mielikuvituksellinen 
”Kivan unisex” 
Hieno, trendikäs 
Värit Synkkiä 
Tummahkoja 
Kirkkaat, selkeät 
Hyviä 
Saavat huomiota 
Sopivan räväkät 
Värikkäät ja pirteät 
”Saa olla värikkäämpää” 
Tyylikkäitä 
”Vuodenaikaan sopivat” 
Arvosanan keskiarvo 
(asteikko 4-10) 
8,6 8,56 
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5 POHDINTA 
5.1.1 Kokonaisilme 
Palautekyselyn mukaan messujen graafinen ilme koettiin pääasiallisesti koh-
deryhmälle sopivaksi. 17 % ulkoasua kommentoineista näytteilleasettajasta 
mainitsi kokonaisilmeen olevan nuorekas tai nuorille suunnattu. Eniten positii-
vista palautetta keräsi kokonaisilmeen selkeys, tyylikkyys sekä huolellisuus. 
Negatiivisena puolena mainittiin päinvastaisesti painotuotteiden sekavuus. 
5.1.2 Värit 
Väreistä saatu palaute oli melko ristiriitaista: Osa koki mustan päävärin synk-
känä, toiset taas tyylikkäänä ja asiallisena. Osa puolestaan kommentoi väri-
tystä pirteäksi, raikkaaksi ja värikkääksi. Kukaan ei kuitenkaan kommentoinut 
väritystä liian moniväriseksi. Yleisesti palaute oli positiivista; negatiivisia kom-
mentteja keräsi Keskisuomalaisessa esiintynyt mainos joka koettiin vaisuksi ja 
huomaamattomaksi. Palautteen perusteella voidaan päätellä että kirkkaiden 
värien suosiminen on jatkossa My Way -messujen ilmeessä hyvin tärkeää. 
5.1.3 Internetsivut 
Vuonna 2010 noudatettiin jälleen samaa kaavaa mittojen ja sivujen rakenteen 
suhteen vaikka oli ollut puhetta sen toimimattomuudesta. Koska itselläni ei 
tuolloin ollut kokemusta html ja XHTML koodeista, en tiennyt kuinka mittava 
työ olisi ollut muuttaa sivujen rakennetta tai jopa luoda ne kokonaan uudel-
leen. Jälkeenpäin ajatellen tähän työhön olisi kuitenkin ollut järkevää sijoittaa 
aikaa ja vaivaa, sillä tuolla työpanoksella olisi saavutettu kannattavia muutok-
sia sivujen ulkonäköön ja rakenteeseen, sekä parannusta erityisesti sivujen 
selkeyden ja käytettävyyden osalta. 
Nettisivuille olisi myös ollut järkevää luoda kokonaan uusi domain, sillä nykyi-
nen osoite www.nuortenkeskisuomi.fi/myway on paitsi vaikea muistaa, myös 
raskaan näköinen painotuotteissa. Tapahtuman nimi itsessään on helppo 
muistaa, joten esimerkiksi www.myway.fi olisi ihanteellinen osoite Internetsi-
vuille. 
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5.1.4 Typografia 
Jälkikäteen pohdittuna esimerkiksi osan näytteilleasettajaesitteen tekstistä 
olisi voinut painaa huomattavasti pienemmällä. Näin katsojan silmälle jäisi 
enemmän tilaa, esite ei näyttäisi yhtä raskaalta ja lukijan huomiota olisi voinut 
suunnata tärkeimpiin tekstiosiin tehokkaammin. Suurin osa esitteen teksteistä 
on painettu mustalla, 12pt kokoisena ja Futura -fontilla valkoiselle taustalle. 
Futura on kuitenkin fonttina niin selkeä, että olisin huoletta voinut suunnitella 
osan teksteistä esimerkiksi 10pt tai 9pt kokoisena, kuten käsiohjelmassa. 
Esimerkiksi Keskisuomalaisen lehtimainoksia koskevassa graafisessa ohjeis-
tuksessa mainitaan, että tekstien tulisi olla vähintään 6pt kokoisia sillä sitä 
pienemmästä tekstistä voi olla vaikeata saada selvää. (http://www.ksml.fi) Tä-
hän verrattuna koko 12pt on siis suorastaan valtava. Lisäksi musta teksti val-
koisella pohjalla on tutkitusti luettavuudeltaan paras mahdollinen väriyhdistel-
mä. Aliarvioin siis lukijoiden näkökyvyn mutta jätin huomioimatta tyhjän tilan 
merkityksen luettavuutta parantavana elementtinä. 
5.1.5 Talotyyli 
Jatkossa olisi järkevää luoda messuille visuaalista ilmettä koskeva ohjeistus 
josta kävisi ilmi esimerkiksi fonttien, värien ja muiden elementtien käyttö mes-
sumateriaaleissa. Tänä vuonna toinen graafikko toteutti esimerkiksi messuilla 
käytettyjä kylttejä ja opasteita joiden ulkoasu poikkesi huomattavasti muiden 
painotuotteiden tyylistä. Talotyylin laatimalla ja sitä noudattamalla voitaisiin 
välttää poikkeavuudet eri painotuotteiden ilmeessä sekä eri graafikoiden työn 
jäljessä. 
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